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ваться в службе занятости, так как последняя не в состоянии предложить им подходя-
щую работу, а пособие по безработице крайне низкое (средний размер пособия на од-
ного безработного в апреле 2017 г. составил 26,4 рубля, этот показатель составля-
ет 14,3 % от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения) [2]. 
В январе–октябре 2017 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за 
содействием в трудоустройстве обратилось 215 тыс. человек (104,1 % к январю-
октябрю 2016 г.), из них 137,4 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработ-
ных (97 % к январю-октябрю 2016 г.). С учетом граждан, состоящих на учете 
на 1 января 2017 г., в трудоустройстве нуждалось 255,8 тыс. человек, из них 
172,7 тыс. безработных. Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября 
2017 г. составил 0,6 % от численности рабочей силы (на конец октября 2016 г. – 
0,8 %). Однако фактический уровень безработицы, опубликованный Белстат по дан-
ным выборочного исследования домашних хозяйств, составил за 2016 г. 5,8% 
(257,1 тыс. человек от экономически активного населения) [4]. Побудительным мо-
тивом для регистрации безработных на бирже труда вполне может стать повышение 
размера пособия по безработице, что позволит выявить реальный уровень. 
Таким образом, развитие человеческого потенциала является одной из основных 
целей социальной политики Республики Беларусь, которая достигается посредством 
решения задач по повышению эффективности использования рабочей силы, включая 
улучшение условий и повышение безопасности труда, развитию социальной инфра-
структуры и созданию комфортных условий жизнедеятельности населения. В 2016–
2020 гг. ситуация на рынке труда будет формироваться в условиях дальнейшего пере-
распределения рабочей силы между отраслями экономики. Динамика отраслевой 
структуры занятости до 2020 г. будет характеризоваться сокращением численности 
работников в промышленности и сельском хозяйстве. Данные тенденции во многом 
обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих техно-
логий, ростом производительности труда и сокращением избыточной занятости.  
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Организация системы социальной защиты является одной из важнейших функ-
ций государства, так как это сфера жизненно важных интересов населения. Ее каче-
ственные и количественные характеристики свидетельствуют об уровне социального 
и экономического развития государства и общества. 
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В настоящее время в Беларуси действует модель социальной защиты, регули-
руемая государственными программами и законодательными актами, которые в 
свою очередь направлены на достижение соответствующих результатов в конкрет-
ном секторе социальной сферы.  
Социальная защита населения в Республике Беларусь осуществляется за счет 
средств государственного целевого внебюджетного фонда: Фонда социальной защи-
ты населения (ФСЗН) и средств Белорусского республиканского унитарного страхо-
вого предприятия «Белгосстрах». 
Основными задачами Фонда являются: 
1) своевременное финансирование расходов на выплату пенсий, пособий, меро-
приятий по обеспечению занятости населения; 
2) обеспечение своевременности и полноты поступления обязательных страхо-
вых взносов и иных платежей в бюджет фонда; 
3) контроль за соблюдением плательщиками законодательства об уплате взносов; 
4) обеспечение контроля за суммой уплаченных обязательных страховых взносов; 
5) реализация международных договоров в области социального обеспечения; 
6) постоянное информирование плательщиков, населения, органов государст-
венной власти и управления по вопросам деятельности Фонда. 
Основная часть средств в 2017 г. (88,3 %) приходится на взносы на государствен-
ное социальное страхование. Неналоговые доходы, представляющие доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в собственности государства, доходы, полученные от 
осуществления деятельности, штрафы, удержания, занимают 1,8 % от всех полученных 
доходов. Безвозмездные поступления от других бюджетов, включающие субвенции и 
другие межбюджетные трансферты, составляют 9,9 % всей суммы доходов. 
Средства Фонда имеют целевое назначение и направляются на:  
1) выплату трудовых пенсий, пенсий государственным служащим, пенсий за 
особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной 
службы и членам их семей, социальных пенсий (77,3 %); 
2) выплату пособий по временной нетрудоспособности, семейных пособий, по-
собий по уходу за ребенком, пособий по уходу за инвалидом I группы (21,2 %); 
3) выплату пенсий и пособий лицам, выехавшим за границу, а также прибыв-
шим в Республику Беларусь (0,66 %); 
4) выплату дополнительных профессиональных пенсий по достижении застра-
хованными лицами общеустановленного пенсионного возраста (0,028 %); 
5) оказание материальной помощи нуждающимся пожилым и нетрудоспособ-
ным гражданам (0,047 %); 
6) финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения (0,23 %); 
7) финансирование мероприятий по развитию учреждений социального обслу-
живания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (0,5 %). 
Работу системы социальной защиты можно считать эффективной, если любой 
человек, попав в сложную жизненную ситуацию, будет уверен, что существует некая 
служба или учреждение, где ему профессионально окажут необходимую помощь.  
Однако на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, 
не позволяющих в полной мере обеспечивать социальную защиту населения. 
Проблема статистики. В Беларуси до сих пор не налажена система выявления и 
учета групп, которые нуждаются в адресной помощи. Плохо разработан список кате-
горий населения, нуждающихся в адресной помощи. Она осталась практически неиз-
менной с советских времен, поэтому большое внимание уделено ветеранам труда и 
различных войн, работникам внутренних органов, спецслужб, однако в отношении 
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людей с временным ограничением социальных возможностей и социально изолиро-
ванных (безработные, мигранты и т. д.) нет детально разработанной классификации.  
Проблема информированности тех, кто может претендовать на получение со-
циальной помощи. Несмотря на актуальность и популярность темы социального обес-
печения информированию о правах на получение этого уделяется мало внимания.  
Проблема доступности социальных услуг и льгот. Социальные службы ис-
пытывают постоянный дефицит персонала. Из-за того, что при интенсивной нагруз-
ке труд социальных работников низко оплачивается, квалифицированный персонал 
все чаще принимает решение уйти из государственных служб.  
Проблема формы предоставления социальных услуг. Суть проблемы состоит 
в том, что существующая система социального обеспечения не предполагает возмож-
ности получателя распоряжаться формой ее получения, а также в том, что предостав-
ляемыми льготами в некоторых случаях невозможно воспользоваться. Это можно на-
блюдать на примере с бесплатным проездом для инвалидов, поскольку не вся 
инфраструктура приспособлена для их передвижения. 
Проблема коррупции. При отсутствии развитой системы информирования на-
селения о социальных услугах, при низкой финансовой грамотности населения в 
сфере распределения социальных услуг создается благоприятная почва для корруп-
ции. Наиболее затронутой коррупцией сферой является сфера льготных кредитов на 
жилье (строительство и покупку), в результате чего эти услуги оказываются недос-
тупными для большинства населения из той группы, для которой они предназначены.  
Правительство Республики Беларусь активно занимается совершенствованием 
системы социальной защиты. К примеру, 30 января 2018 г. белорусская делегация 
под руководством заместителя председателя Совета Министров провела переговоры 
с Государственным секретарем Федерального министерства труда и социальных во-
просов ФРГ Торбеном Альбрехтом, представителем страны, имеющей самую про-
двинутую и гуманную систему социального страхования. На обсуждение были вы-
несены актуальные вопросы социальной защиты населения, подготовки и 
сохранения квалифицированных кадров, демографии, пенсионного обеспечения. 
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